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Para abordar el tema del  estudio y análisis de la importancia normativa  para 
conocer los procedimientos tributarios al solicitar una devolución y/o 
compensación de saldos a favor en el impuesto sobre la renta y 
complementarios se deben conocer y entender las normas que lo establecen 
en materia tributaria como son; el Estatuto Tributario, la Orden Administrativa 
004 de 2002 y el Decreto 1000 de 1997, los cuales son las tres normas 
principales que hablan del tema antes mencionado y como punto de partida 
debemos tener claro  el concepto de saldos a favor el cual se define como  el 
resultado de la depuración de la liquidación privada  que hace un contribuyente 
o responsable, o usuario aduanero,  en una declaración ya sea tributaria o 
aduanera o en una actuación oficial.  Este escenario genera una obligación 
entre el contribuyente y el estado.  Por lo tanto el contribuyente tendrá una 
cuenta por cobrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la cual 
podrá hacer uso mediante un procedimiento ya establecido por las normas 
tributarias.   
Se debe conocer también los usos que se le puede dar a un saldo a favor como 
son: La solicitud de devolución, la compensación y la imputación.  A 
continuación definiremos cada uno así: la Devolución es el mecanismo a través 
del cual la administración tributaria competente regresa al contribuyente los 
saldos a favor originados.  La compensación es un modo de extinguir 
obligaciones, que implica necesariamente la existencia de una deuda por 
concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses o sanciones a cargo 
del responsable, y de un saldo a favor con el cual se desea cancelar las 
obligaciones mencionadas. Y la imputación en este caso se refiere a la 
posibilidad de trasladar el saldo a favor establecido en una declaración a la 
declaración presentada en el periodo siguiente del mismo impuesto.   
En este trabajo encontraremos  todo lo concerniente a la solicitud de 
devolución y/o compensación de saldos a favor en el impuesto sobre la  renta y 
complementarios como son:  los aspectos a tener en cuenta a la hora de 
presentar una solicitud ante las autoridades tributarias, los términos, los plazos, 
los requisitos, lugar de presentación, cuando es con garantía, los requisitos de 
la garantía, cuando la DIAN inadmite una solicitud, las causales de rechazo 
definitivo,  cuando se devuelve con TIDIS, con que tiempo cuenta la 
Administración tributaria para devolver, porque hay suspensión de términos y 
cuanto dura, cuando hay adición de términos, cuando se configuran los pagos 
en exceso y de lo no debido, los términos, requisitos y lugar de presentación de 
los mismos, entre otros.   







To address the issue of refund requests and / or stock compensation for the 
additional income tax and is very important to know the rules that set out in 
tax matters such as the Tax, Administrative Order 004 of 2002 and Decree 
1000 of 1997, which are the three main rules to talk about it above as a 
starting point we have a clearer sense of credit balances which is defined as 
the result of the purification of the private settlement that makes a taxpayer 
or guardian, or customs user, in a statement either tax or customs or official 
action. This scenario creates an obligation between the taxpayer and the 
state. Therefore the taxpayer will have an account receivable from the Tax 
and Customs which may use a procedure already established by tax 
regulations.  
 
It should also be aware that applications can be given a credit balance as: 
An application for refund, compensation and attribution. Then define each as 
follows: the Return is the mechanism through which the responsible tax 
returns for the taxpayer credit balances arising. The compensation is a 
mode of extinguishing obligations, which necessarily implies the existence of 
a debt for taxes, advances, deductions, interest or penalties by the head, 
and a credit balance with which you wish to cancel these obligations. And 
the complaint in this case refers to the possibility of transferring the credit 
balance established in a statement to the statement made in the following 
period of the  tax.   
 
In this work we will find everything related to the application for refund and / 
or stock compensation for the additional income tax and including: aspects 
to consider when submitting an application to the tax authorities, the terms , 
deadlines, requirements, venue, when secured, the security requirements 
when the DIAN declared inadmissible an application, the grounds for refusal 
final, when he returned with TIDIS, that time has returned to the tax 
authorities because there is suspension of terms and how long, when adding 
terms, when configured overpayments and what not because the terms, 
conditions and place of their presentation, among others.  
 
















Vale la pena destacar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN)  recibe día a día en sus diferentes divisiones de recaudación – grupo de 
devoluciones ubicadas en las distintas Seccionales del país,  solicitudes de 
devolución y/o compensación de saldos a favor originado en impuestos 
nacionales,  tributos aduaneros, pagos en exceso, pagos de lo no debido, o 
actos administrativos, cuya función principal entre otras es la de coordinar, 
ejecutar y controlar los procesos de devoluciones y compensaciones. 
 
Este escenario ha generado hoy en día que toda persona natural o jurídica, que 
tenga el derecho a solicitar ante las autoridades de Impuestos un saldo a favor 
o una compensación, originado en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
lo haga, pero antes de hacerlo deberá prepararla muy bien antes de iniciar con 
el tramite de la solicitud de devolución y/o compensación,  porque radicar la 
solicitud no significa que la DIAN  inmediatamente le va a devolver,  sin antes 
realizar un análisis previo y verificar que cumple con los requisitos, de esta 
manera determinará  si realmente el contribuyente tiene derecho a esos 
recursos. 
 
Son muchas las situaciones que dan derecho a devolución en Colombia, es un 
tema bastante amplio, motivo  por el cual nos concentraremos en explicar todo 
lo concerniente al saldo a favor originado en el impuesto sobre la renta y 
complementarios y además tocaremos otros temas que vale la pena destacar 
como son; los pagos en exceso, pagos de lo no debido, entre otros. 
 
En el transcurso del trabajo estaremos hablando de las tres normas principales 
que existen en Colombia, las cuales establecen el procedimiento por el cual los 
contribuyentes pueden solicitar un saldo a favor ante las autoridades tributarias, 
estas son: 1)  Los artículos 850 hasta el  865 del Estatuto Tributario, b) El 
Decreto 1000 de abril 8 de 1997 y c) La Orden Administrativa 0004 de abril 30 
de 2002,  la correcta aplicación  de las mismas garantizará mejores resultados 
para los contribuyente por un lado y por el otro la DIAN brindara eficientes 
procesos de Fiscalización. 
 
El saldo a favor obtenido en la Declaración del Impuesto de Renta y 
Complementarios puede ser utilizado por el contribuyente ya sea solicitando su 
devolución y/o compensación ante la DIAN, o imputándose en las respectivas 
declaraciones tributarias. 
 
El saldo a favor que se refleja en la Declaración Tributaria corresponde a la 
diferencia entre el impuesto a cargo liquidado, las retenciones y el anticipo del 
periodo gravable respectivo, más el saldo a favor del periodo anterior imputado 
debidamente. 
 
Lo que se pretende con este trabajo es hacer un estudio y análisis de la 
importancia normativa de conocer los procedimientos tributarios a la hora de 
solicitar una devolución y/o compensación en el impuesto sobre la renta y 
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complementarios.  Por lo tanto en el cuerpo del trabajo plantearemos una serie 
de interrogantes con sus respectivas respuestas basadas en normas 
tributarias, que serán de mucha utilidad a la hora de presentar una solicitud de 
devolución y/o compensación en el impuesto sobre la renta y complementarios, 
ya que esto garantizara seguridad al contribuyente al  momento de afrontar 
este proceso, el cual tiene como objetivo recuperar los recursos solicitados en 











































AREA Y LINEA DE INVESTIGACION APLICADA 
 
AREA: El presente escrito versa sobre el estudio, análisis e importancia de la 
normatividad tributaria, que debe tenerse en cuenta a la hora de presentar una 
solicitud de devolución y/o compensación de saldos a favor originados 
específicamente en el impuesto sobre la renta y complementarios y de esta 
forma lograr los objetivos propuestos que son la de acceder a unos  recursos 
que la misma ley les da derecho a exigir. 
LINEA DE INVESTIGACION: Los saldos a favor originados en el impuesto 
sobre la renta y complementarios es un escenario en el cual se genera una 
obligación entre el contribuyente y el estado.  Por lo tanto el contribuyente 
tendrá una cuenta por cobrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de la cual podrá hacer uso mediante un procedimiento ya 
establecido por las normas tributarias el cual lo daremos a conocer en el 



































Las devoluciones y/o compensaciones del impuesto sobre la renta y 
complementarios consagrados en los artículos 850 hasta el articulo 615 del 
Estatuto Tributario, el cual fue incorporado por primera vez en la legislación 
tributaria colombiana por el Decreto 624 de 1989 y con el paso de los años han 
ido apareciendo nuevas reglamentaciones. 
 
Como es el caso del Decreto 1000 de fecha Abril 10 de 1997 por el cual se 
reglamenta parcialmente el procedimiento de devoluciones y compensaciones 
y se dictan otras disposiciones.  Aquí encontramos como deben presentarse las 
solicitudes de devolución,  requisitos generales, términos, requisitos especiales, 
las causales de rechazo, los términos para solicitar los pagos en exceso la 
imputación de saldos a favor, así como la verificación y el control que ejerce las 
autoridades competentes. 
 
Y por último tenemos la Orden Administrativa 004 de Abril 30 de 2002, el cual 
será de mucha utilidad para la realización de este trabajo, esta orden nos 
muestra tanto la actuación de la División y/o grupo de devoluciones o 
recaudación, como también los aspectos que se deben tener en cuenta a la 





























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las normas tributarias establecen una serie de requisitos que se deben cumplir 
a la hora de presentar una solicitud de devolución y/o compensación de saldo a 
favor originado en la declaración de renta y complementarios, que deben ser 
conocidas tanto por los contribuyentes como por los profesionales de la 
Contaduría Publica, porque solicitar una devolución y/o compensación ante las 
autoridades tributarias no implica que esta inmediatamente va ha devolver o a 
compensar, es por esto que debemos saber cuando?, como?, porque?, dentro 
de que termino, quienes pueden hacerlo, etc., son muchos los interrogantes 
que surgen y  para no cometer errores es importante conocer todo lo que 
contempla la ley, de esta forma sabremos que la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales no devuelve sin antes hacer una verificación previa, la 
cual da inicio con la radicación de la solicitud de devolución y/o compensación 
ante el grupo de Devoluciones y luego pasa hacer analizada y verificada por la 
División de Gestión de Fiscalización Tributaria. 
 
Muchas personas por desconocimiento de las normas tributarias,  solicitan su 
devolución y/o compensación del saldo a favor, sin tener en cuenta que cuando 
se radica una solicitud, la autoridad tributaria los va ha visitar, de tal forma que 
les va ha solicitar los soportes, los libros de contabilidad, va ha realizar cruces 
con terceros con el fin de verificar que las retenciones realmente fueron 
practicadas y consignadas,  todo esto con el fin de determinar la procedencia o 
no de la suma solicitada.   Es por esto que  son sancionados en muchas 
ocasiones y todo por desconocer la norma. 
 
Por tanto, lo que se  busca con este trabajo es dar a conocer a los lectores cual 
es el análisis previo que debe hacerse a la hora de presentar una solicitud de 
devolución y/o compensación ante las autoridades tributarias, de igual manera 
dar a conocer la importancia normativa, ya que  es esta la que establece los 
procedimientos que deben seguirse a la hora de presentar una solicitud, hay 
que tener en cuenta que día a día crece el numero de contribuyentes que 



















El presente trabajo esta basado en un método descriptivo, como su nombre lo 
indica, este método nos permitirá describir y generar perspectivas teóricas 
basadas fundamentalmente en la normatividad que hace alusión a las 
devoluciones y/o compensaciones de saldos a favor en renta y 
complementarios, que serán expuestas en el cuerpo del trabajo, las cuales no 
incluirán apreciaciones ni interpretaciones, sino que serán descritas tal como lo 













































-  Estudiar y analizar la importancia normativa para conocer los procedimientos 
tributarios al solicitar una devolución y/o compensación de saldos a favor en el 




- Analizar   y verificar las solicitudes de devolución antes de radicarla en las 
oficinas de Recaudación – Grupo de devoluciones de la DIAN. 
 
- Realizar una auditoria previa a la solicitud de devolución y/o compensación 
con el fin de determinar si es procedente o no de acuerdo a lo establecido por 
las normas tributarias. 
 
- Verificar que la declaración objeto de solicitud del saldo a favor no incurra en 
ninguna de las causales para darle por no presentada. Articulo 580 del E.T. 
 
- Permitir que el lector pueda conocer a profundidad la normatividad que regula 




























ESTUDIO Y ANALISIS DE LA IMPORTANCIA NORMATIVA  PARA 
CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS AL SOLICITAR UNA 
DEVOLUCION Y/O COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR EN EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
¿QUÉ SE ENTIENDE POR SALDO A FAVOR? 
Un saldo a favor es el resultado de la depuración de la liquidación privada  que 
hace un contribuyente o responsable, o usuario aduanero,  en una declaración 
ya sea tributaria o aduanera o en una actuación oficial.  Este escenario genera 
una obligación entre el contribuyente y el estado.  Por lo tanto el contribuyente 
tendrá una cuenta por cobrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de la cual podrá hacer uso mediante un procedimiento ya 
establecido por las normas tributarias. 
¿CUALES SON LOS USOS QUE SE LES PUEDE DAR A LOS SALDOS A 
FAVOR?  
Los artículos 815 y 850 del Estatuto Tributario establecen los siguientes usos: 
 Solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos, 
anticipos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo.  
 Solicitarlo en devolución.  La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales deberá devolver oportunamente a los contribuyentes, los 
pagos en exceso, o de lo no debido, que estos hayan efectuado por 
concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuera 
el concepto del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica 
para las devoluciones de los saldos a favor. 
 Imputarlo dentro de su liquidación privada del mismo impuesto, 
correspondiente al siguiente período gravable.    
¿QUÉ ES UNA COMPENSACIÓN?  
La compensación es un modo de extinguir obligaciones, que implica 
necesariamente la existencia de una deuda por concepto de impuestos, 
anticipos, retenciones, intereses o sanciones a cargo del responsable, y de un 
saldo a favor con el cual se desea cancelar las obligaciones mencionadas. 
¿CUÁL ES EL TÉRMINO PARA COMPENSAR UN SALDO A FAVOR?  
La solicitud de compensación de impuestos deberá presentarse a más tardar 
dos años después de la fecha de vencimiento del término para declarar.  
Cuando el saldo a favor de las declaraciones de impuestos, haya sido 
modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la 
compensación, la parte rechazada no podrá solicitarse aunque dicha 
liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva definitivamente sobre 
la procedencia del saldo.  
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En todos los casos, la compensación se efectuará oficiosamente por la 
administración cuando se hubiese solicitado la devolución de un saldo y existan 
deudas fiscales a cargo del solicitante.  
Estatuto Tributario, Artículo 816. 
 Según el inciso 4 del parágrafo 3 del art.689-1 del ET, inciso que fue 
adicionado con el art.63 de la ley 1111 de dic de 2006 , si una declaración de 
renta se acoge al beneficio de auditoria contemplado en la norma del art.689-1, 
y la misma arroja un saldo a favor, tal saldo a favor solo se podrá solicitar en 
devolución o compensación dentro de los meses en que la declaración haya de 
quedar en firme, es decir, dentro de los 6, 12 ó 18 meses siguientes a su 
presentación, según la opción que haya escogido el contribuyente como plazo 
para lograr la firmeza de su declaración).  
¿QUÉ ES UNA DEVOLUCIÓN?  
La devolución,  es el mecanismo a través del cual la administración tributaria 
competente regresa al contribuyente los saldos a favor originados. 
¿QUE ES UNA IMPUTACIÓN?  
 En este caso se refiere a la posibilidad de trasladar el saldo a favor establecido 
en una declaración a la declaración presentada en el periodo siguiente del 
mismo impuesto.   
¿CUÁL ES EL TÉRMINO PARA IMPUTAR UN SALDO A FAVOR?  
Los saldos a favor del contribuyente o responsable deberán imputarse por su 
valor total dentro de la liquidación privada del mismo impuesto, correspondiente 
al siguiente período gravable, aun cuando con tal imputación se genere un 
nuevo saldo a favor.  
Decreto Reglamentario 1000 de 1997, Artículo 13  
¿QUÉ OCURRE CUANDO SE ENCUENTRE IMPROCEDENTE UN SALDO A 
FAVOR QUE HUBIERE SIDO IMPUTADO EN PERÍODOS SIGUIENTES?  
Cuando se encuentre improcedente un saldo a favor que hubiere sido imputado 
en períodos subsiguientes, las modificaciones a la liquidación privada se harán 
con respecto al período en el cual el contribuyente o responsable determinó 
dicho saldo a favor, liquidando las sanciones a que hubiere lugar.  
En tal caso, la administración exigirá el reintegro de los saldos a favor 
imputados en forma improcedente incrementados en los respectivos intereses 
moratorios, cuando haya lugar.  
De lo anterior puede concluirse que si un saldo a favor imputado en varias 
declaraciones es improcedente, sólo debe corregirse la declaración en la cual 
se determinó éste.  
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Parágrafo 1 del Artículo 13 del Decreto Reglamentario 1000 de 1997. 
¿QUIENES PODRÁN SOLICITAR DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE 
SALDOS A FAVOR EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS?  
Todo contribuyente o responsable que haya liquidado saldos a favor en sus 
declaraciones tributarias, liquidaciones oficiales u otros actos administrativos 
proferidos por la U.A.E DIAN. 
El saldo a favor que se refleja en la Declaración tributaria corresponde a la 
diferencia entre el impuesto a cargo liquidado, las retenciones y el anticipo del 
periodo gravable respectivo, más el saldo a favor del periodo anterior imputado 
debidamente. 
En el caso de los no obligados a declarar, no existe esta posibilidad del saldo a 
favor, por cuanto el Estatuto Tributario, expresa que para estos contribuyentes 
el valor del impuesto a cargo es igual al de las retenciones en la fuente que les 
practicaron. Articulo 850 del E.T y Orden Administrativa 004 de 2002. 
¿CUÁL ES EL TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN Y/O 
COMPENSACIÓN DE UN SALDO A FAVOR ORIGINADO EN EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS?  
La solicitud de devolución y/o compensación deberá presentarse a mas tardar 
dos (2) años después de la fecha del vencimiento del termino para declarar, 
incluidas aquellas que se presenten por concepto de Retención del IVA y las 
que se hayan presentado extemporáneamente. 
El término para solicitar la  Devolución y/o compensación de saldos a favor 
determinados en liquidaciones oficiales de corrección, es de dos (2) años 
contados a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo que determino el saldo 
a favor. 
Deberán formular la solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales donde se hubiere presentado la respectiva declaración tributaria 
utilizando el formato establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.  Articulo 816 del E.T, articulo 4 del Decreto 1000 de 1997 y Orden 
Administrativa 004 de 2002. 
 Según el inciso 4 del parágrafo 3 del art.689-1 del ET , inciso que fue 
adicionado con el art.63 de la ley 1111 de dic de 2006, si una declaración de 
renta se acoge al beneficio de auditoria contemplado en la norma del art.689-1, 
y la misma arroja un saldo a favor, tal saldo a favor solo se podrá solicitar en 
devolución o compensación dentro de los meses en que la declaración haya de 
quedar en firme, es decir, dentro de los 6, 12 ó 18 meses siguientes a su 
presentación, según la opción que haya escogido el contribuyente como plazo 
para lograr la firmeza de su declaración). 
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Según el artículo 854 del estatuto tributario, el término para solicitar la 
devolución de un saldo a favor es de dos años contador a partir del vencimiento 
del término para declarar, pero tratándose de un saldo a favor originado en un 
proyecto de corrección presentado por el contribuyente, los dos años se 
cuentan desde el momento en que se notifique la liquidación oficial de revisión. 
El proyecto de corrección es presentado por el contribuyente en atención a lo 
dispuesto por el artículo 589 del estatuto tributario, el cual opera cuando de la 
corrección de la declaración se genera un menor impuesto a pagar o un mayor 
saldo a favor. Por supuesto, de dicha corrección se puede derivar un saldo a 
favor, saldo a favor que es susceptible de ser solicitado en devolución. 
En este caso, los dos años que el contribuyente tiene para solicitar la 
devolución, no se cuenta desde el vencimiento del plazo para declarar, sino 
que se cuenta desde la fecha en que la DIAN notifica al contribuyente la 
liquidación oficial de revisión mediante la cual aprueba el proyecto de 
corrección presentado por el contribuyente. 
Recordemos que según el artículo 589 del estatuto tributario, la DIAN cuenta 
con 6  meses para practicar la liquidación oficial de corrección, contados desde 
la fecha en que el contribuyente presentó el proyecto de corrección. 
Igualmente es importante recordar que el contribuyente cuenta con un año para 
presentar un proyecto de corrección en el cual se pretenda disminuir el 
impuesto a pagar o se pretenda aumentar el saldo a favor, año que se cuenta 
desde la fecha en que se venció el plazo para declarar. 
Para que lo anterior proceda, ha sido necesario que el Consejo de estado lo 
reitere en varias oportunidades, puesto que la opinión de la DIAN ha sido 
siempre la contraria, es decir, que en cualquier caso o circunstancia el plazo de 
los dos años corre desde la fecha del vencimiento del plazo para declarar lo 
que en el pasado llevó a que muchos contribuyentes no pudieran solicitar sus 
saldos a favor. 
En resumen,  los términos son los mismos, lo que cambia es la fecha en que 
estos empiezan a correr, puesto que en el supuesto que hoy nos ocupa, el 
término de los dos años empieza a correr desde la fecha en que la DIAN 
notifica al contribuyente la liquidación oficial de revisión con la que aprueba su 
proyecto de corrección. 
 ¿EN QUE LUGAR SE DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN? 
En la Administración donde se hubiera presentado la respectiva declaración 
tributaria. 
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Cuando un contribuyente ha cambiado su domicilio, la devolución y/o 
compensación deberá solicitarse en la Administración donde se presentó la 
Declaración que originó el saldo a favor  objeto de devolución. 
¿CUÁL ES EL TÉRMINO PARA LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA?  
La Administración deberá devolver, previas las compensaciones a que hubiere 
lugar, los saldos a favor originados en la declaración del Impuesto de Renta y 
complementarios y sobre las Ventas, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la fecha de la Solicitud de Devolución presentada oportunamente y en debida 
forma. 
En el evento de que la Contraloría General de la República efectúe algún 
control previo en relación con el pago de las devoluciones, el término para tal 
control no podrá ser superior a dos (2) días, en el caso de las devoluciones con 
garantía, o a cinco (5) días en los demás casos, términos éstos que se 
entienden comprendidos dentro del término para devolver.  
La Contraloría General de la República no podrá objetar las Resoluciones de la 
Administración de Impuestos Nacionales, por medio de las cuales se ordenen 
las devoluciones de impuestos, sino por errores aritméticos o por falta de 
comprobantes de pago de los gravámenes cuya devolución se ordene.  
Cuando la solicitud de devolución se formule dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la presentación de la declaración o de su corrección, la 
administración tributaria dispondrá de un término adicional de un (1) mes para 
devolver.  
Cuando se presente la solicitud de devolución y/o compensación con garantía a 
favor de la Nación, la Administración de Impuestos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la presentación de la solicitud, deberá hacerse entrega del cheque, 
titulo o giro.  Este titulo no podrá ser objeto de la suspensión prevista en el 
Articulo 857-1 del Estatuto Tributario. 
Orden Administrativa 004 de 2002 y Art. 855 del E.T. 
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Y COMPLEMENTARIOS?  
La solicitud de devolución y/o compensación deberá presentarse 
personalmente por el contribuyente o responsable o por su representante legal, 
exhibiendo su documento de identidad, o por el apoderado quien presenta su 
tarjeta profesional de abogado, o por interpuesta persona con exhibición del 
documento de identidad del signatario. 
A la solicitud diligenciada  en los formatos establecidos por la DIAN, deberán 
acompañarse los siguientes documentos: 
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 Tratándose de personas jurídicas,   debe acreditarse su existencia y 
representación legal mediante certificado expedido por la autoridad 
competente, con anterioridad no mayor de cuatro (4)  meses.  
 Copia del poder otorgado en debida forma cuando se actué mediante 
apoderado. 
 Garantía Bancaria o de Compañía  de Seguros, a favor de la Nación  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o entidad que haga 
sus veces, cuando el solicitante se acoja a la opción contemplada en 
el Art. 860 del Estatuto Tributario.  
Decreto 1000 de 1997 art. 3. 
¿CUALES SON LOS REQUISITOS DE LA GARANTÍA BANCARIA? 
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por las compañías de seguros 
o entidad bancaria legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con los 
siguientes requisitos (Articulo 7 del Decreto 1000 de 1997): 
a) Haber sido otorgada por una compañía de seguros o entidad bancaria 
vigilada por la Superintendencia Bancaria; 
 
b) Ser expedida a favor de la Nación-Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales o de la entidad que haga sus veces; 
 
c) Estar firmada y acreditada la calidad por parte del Gerente de la Oficina 
Principal o de la Sucursal o Agencia de la entidad otorgante y acreditar su 
calidad mediante certificación expedida por la Superintendencia Bancaria; 
 
d) Tener una vigencia de dos (2) años, a partir de la presentación de la 
solicitud; 
 
e) La garantía debe cubrir el monto objeto de solicitud de devolución, sin 
perjuicio de la responsabilidad solidaria del garante y deberá indicar 
expresamente que la misma se expide para efectos de lo dispuesto en el 
artículo 860 del Estatuto Tributario. 
f)  Que la póliza se encuentre debidamente cancelada, adjuntando recibo de 
pago expedido por la entidad otorgante. 
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS ESPECIALES DE LA SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Y COMPLEMENTARIOS?  
Son los siguientes:  
 Relación de las retenciones en la fuente que originaron el saldo a 
favor indicando: nombre o razón social, NIT y dirección de cada 
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agente retenedor, así como el valor base de retención, el valor 
retenido y concepto, certificada por revisor fiscal o contador público.  
 Los autorretenedores deberán indicar el lugar donde se consignaron 
los valores autoretenidos.  
Decreto 1000/97, artículo 5º. 
    ¿POR CUÁNTO TIEMPO PUEDE SER SUSPENDIDO EL TÉRMINO PARA 
DEVOLVER O COMPENSAR UN SALDO A FAVOR?  
El término para devolver o compensar se podrá suspender hasta por un 
máximo de noventa (90) días, para que la División de Fiscalización adelante la 
correspondiente investigación, cuando se produzca alguno de los siguientes 
hechos:  
 
1. Cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en exceso 
denunciados por el solicitante son inexistentes, ya sea porque la retención no 
fue practicada, o porque el agente retenedor no existe, o porque el pago en 
exceso que manifiesta haber realizado el contribuyente, distinto de retenciones, 
no fue recibido por la administración.  
 
2. Cuando se verifique que alguno de los impuestos descontables denunciados 
por el solicitante no cumple los requisitos legales para su aceptación, o cuando 
sean inexistentes, ya sea porque el impuesto no fue liquidado, o porque el 
proveedor o la operación no existe por ser ficticios.  
 
3. Cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud en la 
declaración que genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejará constancia 
escrita de las razones en que se fundamenta el indicio, o cuando no fuere 
posible confirmar la identidad, residencia o domicilio del contribuyente.  
 
Terminada la investigación, si no se produce requerimiento especial, se 
procederá a la devolución o compensación del saldo a favor. Si se produjere 
requerimiento especial, sólo procederá la devolución o compensación sobre el 
saldo a favor que se plantee en el mismo, sin que se requiera de una nueva 
solicitud de devolución o compensación por parte del contribuyente. Este 
mismo tratamiento se aplicará en las demás etapas del proceso de 
determinación y discusión tanto en la vía gubernativa como jurisdiccional, en 
cuyo caso bastará conque el contribuyente presente la copia del acto o 
providencia respectiva.  
 
PARAGRAFO. Tratándose de solicitudes de devolución con presentación de 
garantía a favor de la Nación, no procederá a la suspensión prevista en este 
artículo.  
Artículo 857-1, Estatuto Tributario. 
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¿ES NECESARIO VOLVER A REALIZAR LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 
O COMPENSACIÓN POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE CUANDO SE 
PRODUCE UN REQUERIMIENTO ESPECIAL?  
Si se produjere requerimiento especial, sólo procederá la devolución o 
compensación sobre el saldo a favor que se plantee en el mismo, sin que se 
requiera de una nueva solicitud de devolución o compensación por parte del 
contribuyente.  
Artículo 857-1, Numeral 3 E.T 
¿SI UNA EMPRESA SE ENCUENTRA EN CONCORDATO O EN ACUERDO 
DE REESTRUCTURACIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA 
RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE HUBIESEN PRACTICADO?  
Sí, las empresas en concordato o que estén tramitando o ejecutando un 
acuerdo de reestructuración de conformidad con la Ley 550 de 1999, tendrán 
derecho a solicitar la devolución de la retención en la fuente que se les 
practique por cualquier concepto.  
Orden Administrativa 0004 de 2002  
 La vigencia de la ley 550 de 1999 termina en junio 27 de 2007. Pero los 
beneficios tributarios allí contemplados se seguirán dando a las empresas que 
se acojan a los nuevos “procesos de insolvencia” contenidos en la ley 1116 de 
dic de 2006 la cual inicia su vigencia en jun 27 de 2007. 
¿CUÁL ES EL TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LA 
RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EMPRESAS EN CONCORDATO O EN 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN?  
Las empresas tendrán derecho a devolución de la retención en la fuente desde 
el mes calendario siguiente a la fecha de inscripción del proceso concordatario 
o del acuerdo de reestructuración, en el registro mercantil respectivo, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 6, artículo 98 de la Ley 222 de 1995 
y en el artículo 11 de la Ley 550 de 1999.  
Orden Administrativa 0004 de 2002.  
La vigencia de la ley 550 de 1999 termina en junio 27 de 2007. Pero los 
beneficios tributarios allí contemplados se seguirán dando a las empresas que 
se acojan a los nuevos “procesos de insolvencia” contenidos en la ley 1116 de 
dic de 2006 la cual inicia su vigencia en jun 27 de 2007. 
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA SOLICITAR LA 
DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE 
PRACTICADA A LAS EMPRESAS EN CONCORDATO O EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN?  
Los requisitos específicos son:  
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 La solicitud deberá presentarla el contribuyente en la Administración 
competente que corresponda a la jurisdicción de su domicilio social 
principal, o al asiento principal de sus negocios en el caso de 
personas naturales.  
 Certificación expedida y firmada por cada agente retenedor donde 
conste: Nombre ó razón social completos y NIT tanto de cada agente 
retenedor como de los sujetos pasivos de la retención, valores 
retenidos en cada mes por cada concepto, identificación completa y 
fecha de presentación de la declaración de cada mes en que se 
incluyeron los valores retenidos y del recibo o recibos de pago 
correspondientes a cada declaración del trimestre objeto de solicitud 
de devolución.  
 Respecto de las autorretenciones efectuadas por el solicitante 
cuando esta autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales para este efecto, anexara a la solicitud la certificación 
señalada con anterioridad.  
 En la declaración de renta y complementarios del período, deberán 
incluirse todas las retenciones que no hayan sido objeto de solicitud 
al momento de presentarse dicha declaración.  
Orden Administrativa 0004 de 2002  
 ¿CUÁL ES EL TÉRMINO PARA LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE LAS RETENCIONES EN LA 
FUENTE DE LAS EMPRESAS EN CONCORDATO O EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN?  
El término para que se efectúe la devolución es de treinta (30) días siguientes a 
la fecha de la solicitud. Cuando se presente con garantía el plazo es de diez 
(10) días siguientes a la fecha de la solicitud.  
Orden Administrativa 0004 de 2002  
¿DÓNDE SE DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN Y/O 
COMPENSACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE PRACTICADA A 
LAS EMPRESAS EN CONCORDATO O EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN?  
Se deberá presentar en la Administración competente de acuerdo con el 
domicilio del solicitante.  
Orden Administrativa 0004 de 2002. 
¿CUÁLES SON LAS CAUSALES DE INADMISION DE UNA SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN? 
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 Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse cuando 
dentro del proceso para resolverlas se dé alguna de las siguientes causales:  
 
1. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga 
como no presentada por las causales de que tratan los artículos 580 y 650-1.  
 
2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que 
exigen las normas pertinentes.  
 
3. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente 
error aritmético.  
 
4. Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o 
compensación, un saldo a favor del período anterior diferente al declarado.  
 
PARAGRAFO 1o. Cuando se inadmita la solicitud, deberá presentarse dentro 
del mes siguiente una nueva solicitud en que se subsanen las causales que 
dieron lugar a su inadmisión.  
 
Vencido el término para solicitar la devolución o compensación la nueva 
solicitud se entenderá presentada oportunamente, siempre y cuando su 
presentación se efectúe dentro del plazo señalado en el inciso anterior.  
 
En todo caso, si para subsanar la solicitud debe corregirse la declaración 
tributaria, su corrección no podrá efectuarse fuera del término previsto en el 
artículo 588. 
  
PARAGRAFO 2o. Cuando sobre la declaración que originó el saldo a favor 
exista requerimiento especial, la solicitud de devolución o compensación solo 
procederá sobre las sumas que no fueron materia de controversia. Las sumas 
sobre las cuales se produzca requerimiento especial serán objeto de rechazo 
provisional, mientras se resuelve sobre su procedencia.  
Articulo 857 del E.T. 
¿CUAL ES EL TÉRMINO PARA DICTAR EL AUTO INADMISORIO? 
Cuando la solicitud de devolución o compensación  no cumplan con los 
requisitos el auto inadmisorio deberá dictarse en un término máximo de (15) 
días. 
Cuando se trate de devoluciones con garantía en el auto inadmisorio deberá 
dictarse dentro del mismo término para devolver, es decir dentro de los 10 días.  
¿QUÉ SE DEBE HACER SI LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN HA SIDO INADMITIDA?  
Cuando se inadmita la solicitud, deberá presentarse dentro del mes siguiente 
una nueva solicitud subsanando las causales que dieron lugar a su inadmision.  
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Vencido el término para solicitar la devolución o compensación la nueva 
solicitud se entenderá presentada oportunamente, siempre y cuando su 
presentación se efectúe dentro del plazo señalado anteriormente.  
Orden Administrativa 0004 de 2002. 
¿CUALES SON LAS CAUSALES DE RECHAZO DEFINITIVO EN UNA 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN  Y/O COMPENSACIÓN? 
 Las solicitudes de devolución o compensación se rechazarán en forma 
definitiva cuando:  
 
1.  fueren presentadas extemporáneamente.  
 
2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, 
compensación o imputación anterior.  
 
3. En el caso de los exportadores, cuando el saldo a favor objeto de solicitud 
corresponda a operaciones realizadas antes de cumplirse con el requisito de la 
inscripción en el Registro Nacional de Exportadores* previsto en el artículo 507  
4. Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de 
devolución o compensación, como resultado de la corrección de la declaración 
efectuada por el contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar.  
 
Art. 857 del E.T. 
¿QUE VERIFICA LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS PARA PROCEDER 
A DEVOLVER O COMPENSAR UN SALDO A FAVOR?  
En la etapa de verificación de las solicitudes seleccionadas, la administración 
hará una constatación de la existencia de las retenciones, impuestos 
descontables o pagos en exceso que dan lugar al saldo a favor.  
Para este fin bastará con que la administración compruebe que existen uno o 
varios de los agentes retenedores señalados en la solicitud de devolución que 
se somete a verificación y que el agente o agentes comprobados efectivamente 
practicaron la retención denunciada por el solicitante o que el pago o pagos en 
exceso que manifiesta haber realizado el contribuyente efectivamente fueron 
recibidos por la administración de impuestos.  
En el impuesto sobre las ventas, la constatación se efectuará sobre la 
existencia del saldo a favor y el cumplimiento de los requisitos legales para la 
aceptación de los impuestos descontables, para lo cual bastará con que la 
administración compruebe que existen uno o varios de los proveedores 
señalados en la solicitud de devolución que se somete a verificación, y que el 
proveedor o proveedores comprobados, efectivamente liquidaron el impuesto 
denunciado por el solicitante. 
 ¿QUIEN ES EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA APROBACIÓN O 
RECHAZO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN?  
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Corresponde al jefe de la unidad de devoluciones o de la unidad de recaudo 
encargada de dicha función, proferir los actos para ordenar, rechazar o negar 
las devoluciones y las compensaciones de los saldos a favor de las 
declaraciones tributarias o pagos en exceso.  
Corresponde a los funcionarios de dichas unidades, previa autorización, 
comisión o reparto del jefe de devoluciones, estudiar, verificar las devoluciones 
y proyectar los fallos, y en general todas las actuaciones preparatorias y 
necesarias para proferir los actos de competencia del jefe de la unidad 
correspondiente. (ver art.853 del ET). 
¿ES POSIBLE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS SOLICITE EL 
REINTEGRO DEL DINERO DESPUÉS DE HABER HECHO EFECTIVA LA 
DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR, Y EN QUE TÉRMINOS?  
Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las 
declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las 
ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un 
reconocimiento definitivo a su favor.  
 
Si la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación, mediante 
liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o 
compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en 
exceso más los intereses moratorios que correspondan, aumentados éstos 
últimos en un cincuenta por ciento (50%).  
 
Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a 
partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión.  
 
Cuando en el proceso de determinación del impuesto, se modifiquen o 
rechacen saldos a favor, que hayan sido imputados por el contribuyente o 
responsable en sus declaraciones del período siguiente, la Administración 
exigirá su reintegro, incrementado en los intereses moratorios 
correspondientes.  
 
Cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una 
devolución, adicionalmente se impondrá una sanción equivalente al quinientos 
por ciento (500%) del monto devuelto en forma improcedente.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego 
de cargos por el término de un mes para responder.  
 
PARAGRAFO 1o. Cuando la solicitud de devolución se haya presentado con 
garantía, el recurso contra la resolución que impone la sanción, se debe 
resolver en el término de un año contado a partir de la fecha de interposición 
del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operará el silencio 
administrativo positivo  
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PARAGRAFO 2o. Cuando el recurso contra la sanción por devolución 
improcedente fuere resuelto desfavorablemente, y estuviere pendiente de 
resolver en la vía gubernativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda 
contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la improcedencia de dicha 
devolución, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales no podrá 
iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que falle 
negativamente dicha demanda o recurso 
 
Articulo 670 del E.T. 
¿TIENE DERECHO LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS A REVISAR LA 
CONTABILIDAD?  
La administración competente podrá solicitar la exhibición de los registros 
contables y los respectivos soportes, con el fin de constatar la existencia de las 
retenciones, impuestos descontables o pagos en exceso que dan lugar al saldo 
solicitado en devolución o compensación.  
Esta verificación podrá realizarse sobre la contabilidad del solicitante y sobre la 
de quienes figuren como sus proveedores o agentes de retención.  
Véase art.9 decreto1000 de 1997. 
¿CUÁL ES EL PLAZO PARA  EXHIBIR LOS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS?  
La exhibición de los documentos solicitados dentro de esta verificación, deberá 
hacerse a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que el funcionario 
comisionado lo solicite por escrito. Así que antes de solicitar una devolución es 
necesario asegurarse de tener la información contable al día.  
Véase art.9 decreto 1000 de 1997. 
 
¿CUÁL ES EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE 
DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIONES QUE DEBE EFECTUAR EL GRUPO 
DE CONTROL DE DEVOLUCIONES /O COMPENSACIONES? 
 
El funcionario asignado verificará los requisitos anexos a la Solicitud, 
constatando entre otros los siguientes: 
  
1.  GENERALES 
 
a) Que la solicitud se presente dentro del término establecido. 
 
b) Que el saldo no haya sido objeto de imputación, devolución o 
compensación. 
 
c) Que se presente en el lugar y por quien puede solicitarla. 
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d) Que el beneficiario registre información correcta sobre el NIT, nombre o 
razón social y actividad económica. 
 
e) Que la declaración tributaria no incurra en las causales para tenerse como 
no presentada, conforme con el Artículo 580  del Estatuto Tributario. 
 
f) Consultar si las declaraciones que originan la devolución han sido 
afectadas por requerimiento especial o liquidación oficial de corrección o de 
revisión. 
 
g) Revisar la declaración tributaria para establecer su consistencia aritmética. 
 
h) Confirmar la identidad y verificar la residencia o domicilio del beneficiario. 
 
i) Solicitar a la División de Cobranzas certificación sobre las deudas que 
figuran a cargo del solicitante, incluido el valor de los intereses que se 
generen a la fecha que indique la División de Devoluciones o Recaudación, 
si existen acuerdos de pago o procesos concordatarios.  
 
La citada oficina, en un término no mayor de cinco (5) días, deberá dar 
respuesta     directamente al Grupo de Sustanciación y Verificación, para 
que se consigne en la Hoja de Ruta la información reportada. Cuando se 
trate de solicitudes presentadas con garantía, el término para informar será 
máximo de un (1) día. 
 
j) Verificar ante la Oficina correspondiente que los Actos Administrativos se 
encuentren debidamente ejecutoriados. 
 
k) Consultar el archivo de control de devoluciones y compensaciones, el 
Registro Único Tributario (RUT), el sistema de control de gestión, la cuenta 
corriente integral del contribuyente y el sistema de documentación; para 
establecer: 
 
Respecto del beneficiario: El cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
que no haya presentado solicitud anterior, que no haya sido declarado 
proveedor ficticio, que no pertenezca al régimen simplificado y que no le 
hubiesen sido declaradas devoluciones o compensaciones improcedentes. 
 
Analizar las causas que dieron lugar a desistimientos, resoluciones de 
rechazo, autos de inadmisión, autos de suspensión de términos, y que la 
declaración objeto de devolución sea la activa según la normatividad y 
demás antecedentes que permitan establecer indicios. 
 
Respecto de los proveedores o retenedores relacionados: La veracidad de 
la información (NIT, nombre o razón social, dirección, valor retenido o 
facturado, actividad económica, etc.), el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, que no hayan sido declarados ficticios, que no pertenezcan al 
régimen simplificado y los demás que se consideren pertinentes, previa 
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definición del Comité de Evaluación y Control de Devoluciones de la 
Administración. 
 
NOTA 1: De los casos irregulares detectados debe informarse al Administrador 
para que ordene iniciar las investigaciones administrativas o penales a que 
haya lugar. 
 
NOTA 2: Una vez vencido el plazo señalado sin haberse obtenido respuesta de 
las Divisiones de Cobranzas y Liquidación, se asume que no existen procesos 
de cobro o que la liquidación es auténtica continuándose el trámite de la 
devolución y/o compensación con los documentos que reposen en el 
expediente, debiendo responder administrativa y disciplinariamente los Jefes 




a) Verificar que la declaración objeto de devolución no corresponda a aquellas 
de que trata el Artículo 594 - 2 del Estatuto Tributario. (declaraciones 
presentadas por los no obligados), en cuyo caso se proferirá Oficio al 
solicitante de devolución explicándole las razones por las cuales la 
Administración se abstiene de atender su solicitud y se envía el expediente 
a la División de Fiscalización en lo de su competencia. 
 
b) Verificar en el caso de los autorretenedores la obligación de  declarar y 
pagar sus autorretenciones previamente a la solicitud, toda vez que el saldo 
a favor generado  en la declaración de renta no se puede devolver mientras 
no se efectúe dicho pago. 
 
En el caso de Autorretenedores, el saldo a favor de la declaración de renta 
no puede ser utilizado  para compensar las mismas obligaciones que 
generaron el saldo a favor. 
c) Se efectuarán entre otras las siguientes verificaciones respecto de la 
declaración que originó el saldo a favor: 
 
- Realizar análisis vertical y horizontal para establecer el comportamiento 
tributario del contribuyente. 
 
- Que la presión tributaria en renta esto es (FU / IG) corresponda a la de la 
actividad económica. 
 
- Que el total de retenciones que le practicaron en el año gravable no 
exceda del porcentaje (%) del total de ingresos brutos que señale el 
Comité de Devoluciones de la Administración. 
 
- Que el total de retenciones que le practicaron en el período no exceda del 
porcentaje (%) del total de impuesto a cargo que señale el Comité de 
Devoluciones de la Administración. 
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- En el caso de personas naturales profesionales independientes, que los 
costos no superen el porcentaje (%) de los ingresos establecidos en el 
Artículo 87 Estatuto Tributario o un porcentaje inferior según lo determine 
el Comité de Devoluciones de la Administración. 
 
- En el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas no responsables 
del impuesto a las ventas, que sean asalariados o trabajadores 
independientes, que los topes que les obligan a declarar hayan sido 
superados por el porcentaje (%) que señale el Comité de Devoluciones de 
la Administración. 
 
¿CUÁNDO SE DICTA AUTO DE ARCHIVO POR DESISTIMIENTO DE UNA 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN? 
 
Si en cualquier etapa del trámite de la devolución y/o compensación, el 
peticionario desiste de la solicitud, deberá proferirse Auto de Archivo por 
desistimiento, advirtiendo que debe corregirse la declaración privada, si es del 
caso y dándose traslado a la División  de Fiscalización, previa evaluación del 
Comité de Devoluciones y/o Compensaciones, quien tendrá en cuenta las 
circunstancias que pudieron motivar el desistimiento. 
 
¿CUÁNDO SE PROFIERE RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN? 
 
Debe proferirse una vez aceptado el saldo a favor solicitado, dentro del término 
para devolver o compensar. 
 
La compensación debe ordenarse si ésta fuere el objeto de la solicitud u 
oficiosamente cuando el solicitante tenga deudas con la DIAN, según lo 
establecido en los Artículos 804, 815, 815-1 y 816 del Estatuto Tributario. 
 
En la resolución de devolución y/o compensación deberá señalarse el valor 
parcial de la solicitud que  ha sido rechazado. 
 
En el caso de que existiere facilidades de pago vigentes se procederá a la 
compensación de la obligación a la tasa vigente al momento de la generación 
del saldo a favor y se procederá a la reliquidación del acuerdo de pago 
pactado, cuando quede aún saldo insoluto. 
 
Debe entenderse que si se trata de una Entidad en acuerdo de 
reestructuración, no hay que hacer la compensación previa a la devolución, sin 
la autorización de la Superintendencia de Sociedades o de Economía Solidaria, 
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 550 de 1999. 
 
¿QUÉ ES UN AUTO DE ADICIÓN DE TÉRMINOS? 
 
En el evento que la administración disponga  del termino adicional de un (1) 
mes para devolver,  de que trata el parágrafo tercero del  articulo 855 del 
Estatuto Tributario y el Artículo 551 del Decreto 2685 de 1999, deberá dejarse 
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anotación especial en el expediente, con la fecha en que se tomó dicha 
decisión y la firma del Jefe de la División. 
 
No se deben adicionar términos cuando la solicitud ha sido presentada con 
garantía. 
 
¿QUÉ MECANISMOS EXISTEN PARA EFECTUAR UNA DEVOLUCIÓN? 
 
La devolución de saldos a favor podrá efectuarse mediante cheque, título o 
giro. La Administración Tributaria podrá efectuar devoluciones de saldos a favor 
superiores a 1.000 UVT mediante títulos de devolución de impuestos, los 
cuales solo servirán para cancelar impuestos o derechos, administrados por las 
Direcciones de Impuestos y de Aduanas, dentro del año calendario siguiente a 
la fecha de su expedición.  
 
El valor de los títulos emitidos en cada año, no podrá exceder del cinco por 
ciento (5%) del valor de los recaudos administrados por la Dirección General de 
Impuestos respecto al año anterior, se expedirán a nombre del beneficiario de 
la devolución y serán negociables.  
 
¿CÓMO DEBE EFECTUARSE EL GIRO DE CHEQUE? 
 
El cheque deberá girarse únicamente a nombre del contribuyente o 
responsable de la devolución, en la misma fecha en que  se expida y notifique 
la resolución, dando prioridad a las solicitudes con garantía, previa 
comprobación de la existencia de fondos y siempre que la resolución no ordene 
el pago con TIDIS. El cheque debe girarse restrictivamente colocándole la 
leyenda “páguese únicamente al primer beneficiario”.  
¿QUÉ  ASPECTOS SE DEBEN TENER EN CUENTA A LA HORA DE HACER 
UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE UN SALDO A 
FAVOR ORIGINADO EN UNA DECLARACIÓN DE RENTA Y 
COMPLEMENTAIOS? 
 El hecho de radicar ante la DIAN una devolución o compensación no es 
garantía de que el contribuyente disponga financieramente de estos recursos, 
razón por la cual antes de iniciar los trámites, el contador, revisor fiscal, auditor 
o persona encargada, debe chequear como mínimo las siguientes tareas:  
-  El contribuyente debe tener en cuenta que la solicitud se presente dentro del 
término establecido. 
- Que el saldo a favor no haya sido objeto de imputación, devolución o 
compensación. 
-  Que se presente en el lugar y por quien puede solicitarla. 
- Que el beneficiario del saldo a favor registre información correcta sobre el 
NIT, nombre o razón social y actividad económica. 
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- Que la declaración tributaria no incurra en las causales para tenerse como no 
presentadas, conforme con el artículo 580 del Estatuto Tributario.   
Según el Art. .43 de le ley 962 de julio de 2005, ley antitramites, y la circular 
DIAN 118 de octubre de 2005, los errores de forma en las declaraciones, tales 
como errores en la dirección o en la actividad económica, no implicarán que la 
declaración se de cómo no presentada. El Contribuyente puede comunicar a la 
DIAN que corrija el error internamente en sus sistemas sin tener que presentar 
una nueva declaración, o la DIAN misma lo puede hacer de oficio).  
 -  El contribuyente y/o responsable deberá verificar que las declaraciones que 
originan el saldo a favor no hayan sido afectadas por requerimiento especial o 
liquidación oficial de corrección aritmética, de revisión o corrección.  
- El contribuyente y/o responsable deberá verificar que las declaraciones 
tributarias no presenten error aritmético establecido por el artículo 697 del E.T .  
- El contribuyente y/o responsable deberá verificar que las declaraciones 
tributarias objeto de la devolución o compensación hayan sido firmadas por 
contador público, revisor fiscal, representante legal, o agente oficioso, según el 
caso.  
- El contribuyente y/o responsable deberá verificar que haya existido la 
obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios sobre la cual se solicita el saldo a favor, de conformidad con 
el artículo 591 del E.T , pues si el saldo a favor se originó en una declaración 
de renta un no obligado a declarar, tal saldo no se devuelve (ver art. 594-2 del 
E.T ).  
- El contribuyente y/o responsable deberá verificar que, si existen saldos a 
favor de períodos gravables anteriores, estos hayan sido imputados 
correctamente. Está misma situación debe observarse en relación con los 
anticipos.  
- El contribuyente y/o responsable deberá verificar que los certificados de 
retención en la fuente a título de renta, cumplan con todos los requisitos para 
su aceptación de que trata el artículo 381 del E.T.  
- El contribuyente y/o responsable deberá verificar que se esté utilizando el 
formulario establecido por la DIAN para la solicitud de devolución o 
compensación del saldo a favor del impuesto sobre la renta y complementarios, 
de conformidad con el anexo No. 11 de la Orden Administrativa 0004 de 2002.  
- Si el contribuyente y/o responsable ha presentado correcciones a las 
declaraciones tributarias objeto de devolución, este deberá tener en cuenta que 
se haya cumplido con lo establecido en los artículos 588 y 589 del E.T.  
- Si el contribuyente y/o responsable presento sus declaraciones tributarias 
objeto de devolución o compensación de manera extemporánea, este deberá 
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tener en cuenta que se haya cumplido con lo establecido por el artículo 641 del 
E.T.  
- Si el contribuyente y/o responsable es autorretenedor, se deberá conciliar los 
valores declarados mensualmente en las declaraciones de retención en la 
fuente, y los contabilizados mes a mes.  
¿DE QUE FORMA SE DEBE LLEVAR LA CONTABILIDAD PARA QUE 
CONSTITUYA UN MEDIO DE PRUEBA? 
 - El contribuyente y/o responsable deberá verificar que su contabilidad se lleve 
de cuerdo con los artículos 772 a 774 del E.T.  
- El contribuyente y/o responsable deberá verificar que sus libros oficiales de 
contabilidad estén debidamente llevados de conformidad con las normas 
contables y fiscales en la materia.  
Artículos 125, 130, y 131 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. 
Artículos 44, 195, y 361 del Código de Comercio. 
Artículo 265 de la Ley 223 de 1995.  
 
- El contribuyente y/o responsable deberá verificar que no existan hechos 
irregulares en la contabilidad, sobre los cuales haya lugar a aplicar la sanción 
por libros de contabilidad, de conformidad con los artículos 654, 655, y 656 del 
E.T.  
¿NORMAS QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS DE LOS SOPORTES 
CONTABLES? 
El contribuyente y/o responsable deberá verificar que los soportes externos e 
internos de las transacciones, (factura de venta, documento equivalente, u 
otros) cumplan con los requisitos establecidos por las normas contables y 
fiscales para su aceptación.  
Artículo 616-1, 616-2, y 617 del E.T. 
Articulo 123 y 124 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993; Decreto. 
Reglamentario 1001 de 1997; Decreto Reglamentario 3050 de 1997; 
Decreto Reglamentario 522 de 2003, entre otros.  
¿CUANDO SE CONFIGURA UN PAGO EN EXCESO? 
 
Se configuran pagos en exceso cuando se cancelan sumas mayores a las que 
figuren liquidadas por el responsable de la obligación tributaria o por la 
Administración (renta, ventas, retención en la fuente)  sea que se efectúe en 
uno o varios recibos oficiales de pago y/o en la declaración tributaria privada, 
liquidaciones oficiales, fallos vía gubernativa o recursos de reconsideración o 
acciones de revocatoria directa y sentencias o demandas y apelaciones ante 
los tribunales administrativos o Consejo de Estado. 
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¿CUAL ES EL TÉRMINO PARA SOLICITAR UN PAGO EN EXCESO? 
 
Dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el 
Artículo 2536 del Código Civil, es decir diez (10) años contados a partir de la 
fecha en que se efectuó el pago. 
 
¿DÓNDE DEBE PRESENTARSE LA SOLICITUD? 
 
En la Administración que corresponda al domicilio fiscal del solicitante, al 
momento de radicar la respectiva solicitud. 
Si se trata de pagos en exceso en declaración tributaria y el beneficiario ha 
cambiado de jurisdicción respecto de la que figura en el registro único tributario 
- RUT, deberá previamente a la devolución, demostrar tal cambio, mediante la 
constancia de actualización y solicitarla en la administración actual. 
 
¿CUÁL ES EL TERMINITO PARA DEVOLVER UN PAGO EN EXCESO? 
 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación  de la solicitud en 
debida forma y  diez (10) días en el caso que se acompañe con garantía. 
 
Orden Administrativa 004 de 2002. 
 
¿QUE REQUISITOS DEBE CONTENER UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 
DE UN PAGO EN EXCESO?  
 
a) Se debe indicar  número del autoadhesivo y fecha de presentación de los 
recibos o documentos que acreditan el pago en exceso, en el formato 
establecido para la solicitud de devolución. 
 
b) Indicar número y fecha del acto administrativo por el cual se aprueba el 
proyecto de corrección de que trata el Artículo 589 del Estatuto Tributario 
cuando haya lugar a corregir la declaración ó número y fecha de 
presentación del Proyecto de Corrección de la declaración a la 
Administración, que hubiese cumplido más de seis (6) meses sin que la 
misma se hubiese pronunciado, según  sea el caso. 
 
Articulo 3º. Del decreto 1000 de 1997 y parágrafo articulo 10º del decreto 
1000 de 1997. 
 
¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS DE LA SOLICITUD DE  EVOLUCIÓN 
Y/O COMPENSACIÓN  POR PAGOS DE LO NO DEBIDO? 
 
El pago no debido  requiere básicamente la concurrencia de los siguientes 
elementos: 
 




b) Que dicho pago carezca de todo fundamento jurídico, real o presunto. 
 
c) Que el pago obedezca a un error de quien lo hace aun cuando el error sea 
de derecho. 
 
¿CUÁL ES EL TÉRMINO PARA SOLICITAR UN PAGO DE LO NO DEBIDO?  
 
Dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el 
Artículo 2536 del Código Civil, es decir diez (10) años contados a partir de la 
fecha en que se efectuó el pago. 
 
¿DONDE  DEBE  PRESENTARSE  LA SOLICITUD DE UN PAGO DE LO NO 
DEBIDO? 
 
En la Administración  que corresponda al lugar en donde se efectuó el pago. 
 
¿CUÁL ES EL TÉRMINO PARA DEVOLVER O COMPENSAR? 
 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación  de la solicitud en 
debida forma y  diez (10) días en el caso que se acompañe con garantía. 
 
Orden Adtiva 004 de 2002. 
 
 ¿CUÁLES SERIAN LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR UN PAGO DE LO 
NO DEBIDO? 
 
Se debe indicar número del autoadhesivo y fecha de presentación de los 
documentos que acreditan el valor pagado, en el formato establecido para la 























Una vez realizado este trabajo, se puede concluir la importancia de impartir 
conocimiento a los lectores en el tema de la solicitud de devolución y/o 
compensación originados específicamente en la declaración de renta y 
complementarios, podemos decir que hoy en día son muchas las personas que 
solicitan saldos a favor por este concepto y que en muchas ocasiones la 
administración tributaria les hace corregir su declaración tributaria,  ya sea 
disminuyéndoles el saldo a favor o lo que es peor volteándoles el saldo a favor 
por un valor a pagar, y todo esto con ocasión al desconocimiento por parte de 
los contribuyentes o de sus asesores que  por no aplicar la norma en forma 
correcta se ven avocados a esta situación, la cual es aprovechada por la 
autoridad tributaria, que es la encargada de hacer el estudio y análisis de la 
solicitud de devolución y además tiene la facultad de hacer las verificaciones 
pertinentes a todos los renglones de la declaración objeto de solicitud, como 
son la existencia de las retenciones, hacer cruces con terceros, revisar la 
contabilidad, verificar el cumplimiento de los requisitos de los documentos  que 
soportan los movimientos contables, etc.  Es por todo esto que invitamos a 

































- Artículos 850 hasta el artículo 865 del Estatuto Tributario.  
- Decreto 624 de 1989. 
- Articulo 580 del Estatuto Tributario. 
- Orden Administrativa 004 de 2002. 
- Decreto 1000 de 1997. 
- Ley 1111 de 2006. 
- Legis Editores S.A (Unidad de Derecho Tributario y Contable). 
- Pagina Web actualicese.com. 
- Pagina Web gerencia.com. 
- Pagina Web declarante.com 
- Pagina Web dian.gov.co 
 
 
 
 
